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F. I E. 
A diario se demuestra la He ahí, pues, esbozadas 
utilidad, cuando no la ne- a grandes rasgos las nece-
cesidad, de que los parti- sidades del presente que 
dos afínes establezcan una imponen esta federación 
alianza que posibilite la de izquierdas república-
realización de su progra-'nas. 
ma mínimo. S. CAMPOS Y TER .É 
¿Cuál era el programa L ^ . , 
mínimo de los partidos re- C 1 #T 
publícanos antes del 14; O C a i q ( U l l a i V 
de abril? El Siguiente: Re' Jeapaciosos locales propios para al-
públíCa,ParlamentO,ConS'| macenes o garage. 
títUCiÓn, Enseñanza y Re- Avenida de la República, 86, 1 
forma agraria 
J^íS/s:'ïe us ™ K ii miiBi 
programa? Indiscutible^ Tenemos dadas pruebas 
mente, no. Mientras exis-v sobra{jas que no apro 
tan leyes complementarias vechamos el Poder para 
por aprobar-cual la de utiijzari0 como resortes de 
congreg iciones religiosas, vioiencías en CUanto a la 
la de garantías constitu- expresión de la voluntad 
clónales, la electoral, etcé- nacional; pero esa patente 
tera-, mientras todas esas de nuestra limpieza moral 
leyes no estén en vigor, | p0jítíca faaipOLO nos pUe. 
mientras la República no de consentir que perma-
esté consolidada, mientras !nezcamos de espectadores 
exista una obstrucción, jindiferentes si alguien, por 
sea repuolicana o no, que|unos procedimientos o 
impida que el Parlamento |por otros, se encarama al 
cumpla su misión; mien-lpoder para reverdeCer to-
tras un sector de la socie-j^as ias \aC{aSi todos ios 
dad española, precisament lvicios y todas ias opresio-
te ese sector, que a sí mis- neS del viejo caciquismo y 
mo se apellida «de orden», |para irlstaurar una nueva 
viva al margen, cuando no \ monarquía dentro del mol-
al frente, de la Constitu- de de la República espa-
dón, santificando la inso- ñola, 
lencia pasiva o la resisten- Vendrán jornadas duras 
cía activa contra ella y la y nos tocarán, como siem-
República; mientras en pref los puestos de pelea 
nombre de la libertad de^n la vanguardia, los más 
enseñanza se movilicen to |peligrosos, los más arries-
dos los recursos y se pon- : gad )S< Las derechas espa-
gana concurso todas l a s c ó l a s habrán de tener, 
astucias para impedir la 
efectividad de un precepto 
constitucional que sinteti-
za la ilusión perenne de un 
pueblo; mientras los ene-
migos natos de la Repú-
blica hagan una guerra 
sorda y suicida al nuevo 
orden económico; mien-
tras perdure esa intensa y 
amplia ofensiva contra la 
República en sí, el deber 
de tqdos los republicanos 
es contestar a esa ofensiva 
con la doble táctica defeiv 
îva y ofensiva: Defendien-
do los baluartes conquis-
tados y pugnando por con-
quistar otros que presten 
mác. seguridad a aquellos. 
Y esta labor no puede 
estar encomendada a un 
Partido. Debe constar en 
, ^Pítulo responsable de 
d0s deberes primordiales 
cada partido república 
no' máxime de los de iz-
a^erda. 
cuando sea, en la vida pú-
blica española una expre-
sión representativa, segu-
ramente en mayor número 
de hombres e incluso—que^ 
dan desechados el agravio 
y la ofensa—vinculadas en 
hombres de mejor calidad, 
más y mejores. La lucha 
cuerpo a cuerpo, frente a 
frente, contra la teocracia 
y contra la plutocracia uni-
das no nos asusta ni nos 
entenebrece el alma, ni 
nos mete en el espíritu una 
sola burbuja de congoja. 
Lo que tememos es que 
por unas u otras causas, 
por las que sean, alguien 
entregue a esas fuerzas 
Se vende 
camioneta Chevrolet seminueva, 
cuatro cilindros, tipo 1927, con 
chasis comercial de 500 kilos, re-
forzada de cubiertas y ballestas, a 
toda prueba. 
Iníormes en esta Administración. 
ELECCIONES 
Las minorías de oposición lanzaban a tos 
cuatro vientos la especie de que el país estaba 
con ellas. Y como la forma más lógica de de* 
mostrarlo era provocar una consulta al cuerpo 
electoral, las minorías de oposición comenza-
ron una activa campaña, con objeto de que 
fueran convocadas elecciones parciales para 
cubrir las seis u ocho vacantes de diputados a 
Cortes que existían. 
Don Manuel A t a ñ a deseando complacer a 
las oposiciones se decidió a couvocar eleccio-
nes parciales. 
E n cuanto las oposiciones tuvieron conoci-
miento de la decisión gubernamental, se apre-
suraron a rectificar, declarando solemnemente 
en una sesión de Cortes, que ya no les intere* 
soban las elecciones parciales. 
Don Alejandro Lerroux, plenamente con-
vencido de que «la calle está con él», ha insis-
tido durante varios meses en que era de todo 
punto necesario convocar a elecciones muni-
cipales. 
Ahora bien: don Alej ndro y sus huestes, 
han dicho en toias parts que este O ibierno no 
debía hacer dichas elecciones, porque no con-
fiaban en que las realizase con imoarciál i iad, 
opinando, sin duda, que un Gobierno-a estas 
alturas - e s tá en la oblig xción de apuntarse un 
formidable record de pucherazos. 
Los radicales no confían en la impafcia IU 
dad del Gobierno pero... si fueran ellos los en* 
cargados de hacer las elecciones municipales, 
vendríamos obligados a creer a ojos cerrados 
en su sinceridnd. 
E l Gobierno Azaña, entendiendo que urge 
la consulta al cuerpo electoral, elabora un pro-
yecto de ley y anuncia que el 30 de abril habrá 
elecciones municipales. 
E l señor Lerroux, en sus últimas declara-
ciones a la prensa, asegura que su partido hará 
obstrucción a dicho proyecto, y que no vé la 
urgencia de convocar a elecciones municipal 
les... 
Meditando sobre todas estas rectificaciones 
nos viene a la memoria un dicho vulgarísimo 
que podría servir de lema a los diputados radi-
cales y a todos sus compañeros en la obs-
trucción: 
«Cuando pitos flautas 
cuando flautas pitos...» 
E M I L I O B U R G E S M A R C O 
Los diez mandamientos 
fascistas 
son 
A 'í — 
7 a una madre, por muy MussolinI 
que se sea, nadie le puede matar ti 
sentimiento. Ahora, que si Gil Ro-
bles fuera fascista, diría: «Amad a 
Dios y al rey y respetad a Musso-
lini». 
¡Oh, Pasciol ¿Adónde está Dios 
luego de leer y practicar Jos diez 
mandamientos de tus camisas ne-
gras? 
¡Chillad, gemid, coro de plañide-
ras del corro de sacristías del Unl-
versol ¿Dónde está Dios, que no 
puede ser esencia, ni potencia del 
fascismo?... Ni presencia, tampo-
co, pese a la muy cercana del Va-
ticano, ni al acercamiento de la 
Santa Sede y el Quirinal. 
¡Terror de los terroresl Bl Duce, 
sobre todo poder humano y divino. 
El personalismo, imperando en for-
ma de disciplina servil. La guerra, 
poniendo sombras sobre el panora-
ma. Fusiles en todas las manifesta-
ciones de la Italia del Dante. Y al 
fin, el temible Vesubio en erup-
ción, y sobre su cresta, entre las 
llamaradas, los gases y la lava, la 
figura severa, cejijunta y antipática 
del Duce Dios. 
¡Ave, César de escayolal 
E l partido político 
resnonsable, con as-
piración de constituir 
dentro de la Repúbli" 
ca un partido de Go-
bierno que gobierne 
dentro de la demo-
cracia, que para com* 
batir a un Gobierno, 
para conquistar rápi-
damente el Poder ac* 
túe en forma que im-
posibilite que el Par-
lamento actúe, quita 
crédito al Parlamen-
to, u quitando crédito 
al Parlamento le quu 
ta eficacia a la demo-
cracia, y quitando efi-
cacia a la democracia 
posibilita el adveni-
miento de la dictadu-
ra; ese partido, l láme-
se como se llame, nó 
es republicano. 
enemigas, cobarde o trai 1D 1 | 
doramente, las llaves de la l D a 
fortaleza de la República 
española. Todo eso esta-
mos dispuestos a impedir 
luchando como hemos lu-
chado siempre, dando el 
pecho, d e s d e ñ a n d o las 
agresiones de encrucijada. 
INDALECIO PRIETO 
nieipa 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
Programa del concierto que el 
domingo dará en la Glorieta de Ga-
lán y Castillo a las once y mê ia 
dé la mañana. 
PRIMERA PARTE 
1. ° Mariano (P. D.). — Rosario 
Cárceles. 
2. ° Luisa Fernanda (Mazurka).-
Moreno Torroba. ' 
3. * Homenaje a Chapí (Fanta-
sía.).—M. San Miguel. 
SEGUNDA PARTE 
1. " Bohemios (Selección.).—A, 
Vives. 
2. ° La torre del oro (Preludio 
sinfónico.).—G. fnménei, 
3. ° República (Ma cha P. D.).— 
L . Reguero. 
«1.* Sabed que el fascista, y es-
pecialmente el afiliado a las mili-
cias, no debe creer en una paz per-
petua. 
2. * Los días de prisión 
siempre merecidos. 
3. ° Se sirve a la patria aun guar-
dando una lata de bencina. 
4. ° Un camarada tiene que ser 
un hermano; primero, porque vive 
contigo, y segundo, porque piensa 
como tú. 
5. ° El fusil y lá cartuchera te 
han sido confiados no para que los 
estropees en la ociosidad, sino pa-
ra que los conserves para la guerra. 
6. ° Nunca digas: «No importa; 
el Gobierno es el que paga», por-
que eres tú el que pagas, y el Go-
bierno es el que has elegido y por 
quien usas el uniforme. 
7 ° La disciplina es sol de los 
ejércitos; sin ella no hay soldados, 
sino sólo contusión y derrota. 
8. ° Mussolini tiene siempre ra-
zón. 
9. ° El voluntario que desobede-
ce no tiene excusa. 
10. Una cosa tiene que serte 
querida sobre todas: la vida del 
Duce.» 
Ahora parodiemos... 
í.0 ¡Oh, Fasciol Construye. 
Que tu estuerzo continuado sea 
una afirmación plena de capacidad 
y civilidad. No matarás. 
2. ° Ama la libertad, obedece 
por disciplina, pero obra con con-
ciencia. 
3. ° Se sirve a la patria hundien-
do la cuchilla del arado en la tierra 
virgen o golpeando sobre el yun-
que. Estudia, aborrece la bencina, 
aun para quitar manchas. 
4. ° Un camarada tiene que ser 
un hermano; primero, por ser ciu-
dadano del mundo, y segundo, por 
sef un mortal como tú. No le pre- ^ 
guntes cómo piensa. Amaos losj 
unos a los otros. 
5. ° Aborreced la guerra. Es se-
millero de odios y rencillas: sepul-
ta a los pueblos, detiene el avance 
generoso de la civilzación. Traba-
jad por la paz. Trabajad por el 
avance continuo de las ideas gene-
rosas. 
6. ° Nunca digas: «No importa; 
el Gobierno es el que paga», por-
que eres tú el que pagas, y el Go-
bierno es el que has elegido y quien 
tiene el deber de administrar, edu-
carte, encauzarte y defenderte. 
7. ° La disciplina es el sol de los 
ejércitos...; pero lo es también de 
cualquier rama de la sociedad or-
ganizada. Obedece por disciplina, 
pero obra por conciencia. No olvi-
des que al matadero sólo van pací-
ficamente las manadas de borregos. 
¡Odia en todo momento a la gue -
rra I 
8. ° Mussolini tiene siempre ra-
zón... menos cuando no la tiene. El 
hombre no puede ser infalible. Y el 
Dace menos. La pa ;ión, la ambi-
ción y la guerra, le obstruyen el 
depósito que toda persona tiene 
para el sentido común. 
9. ° El voluntario no debe des-
obedecer. Pero el «obligado» no 
debe ser «voluntario» a la fuerza. 
10. Una cosa tiene que serte 
queiida sobre todas: el mejoramien-
to de la especie humana, de tus 
hermanos. La vida del Duce está 
bajo las amenazas de los vaivenes 
de la vida ciudadana y millones de 
millones de microbios que se inter- número 48» calle Ramón y Cajal, 
ponen entre el individuo y el aire frente nuevo Banco España.—Diri-
que respira. Madrê  tqdos tenemos. - girse primer piso. 
Parti Repaitaeo M a l Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
; e? s de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Vendo casa 
R E P U B L I C A 
El autor del rono de los can-
dales de un flyuniamienlo 
HUYÓ, LOGRANDO PASAR LA 
F R O N T E R A Y E L REMORDI-
MIENTO LE HA HECHO VOL-
VER PARA PURGAR SU DELITO 
Castellote.—Ante las autoridades 
se ha presentado José Giner Prats, 
acusado del robo de la caja de cau-
dales del Ayuntamiento de Parras, 
confesándose autor del mismo. 
Manitestó que huyó a Barcelona 
y que más tarde se internó en Fran-
cia y que agobiado por el remordi-
miento decidió regresar para purgar 
el delito que en un momento de 
obcecación cometió. 
El dinero robado dijo que lo en-
terró en el monte, en donde ha sido 
encontrado. De las 4.854 pesetas 
robadas solamente se ha notado la 
falta de 251, o sea la cantidad que 
gastó en los viajes. 
El arrepentido anunció sus pro-
pósitos de restituir estas pesetas 
para dejar tranquila su conciencia. 
¡Así se practica el verdadero 
arrepentimiento I 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita-
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teléfo 
no, 51-51. Zaragoza. 
D M f l de pncalleios p se ile-
M ñ i pasar neda ialsa 
Perales.—La benemérita detuvo 
en las proximidades de Rillo a los 
quincalleros Félix Lahoz, María 
Vázquez, Isabel Carrasco y María 
Gómez, quienes se dedicaban a 
comprar géneros con moneda falsa. 
Los detenidos al advertir la pre-
sencia de la fuerza se aprestaron a 
arrojar a un barranco un séquito 
conteniendo 223 monedas falsas de 
cinco pesetas. 
Cflimiiiiflaa de ü M o r e s v 
«eganles de Teruel 
PLAZA DE RECAUD \D03- B-
POSITAR:0 PAGADOR 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo, y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad, calle de 
San Andrés, número 20. 




Para la tierra baja, nuestro dipu-
tado y director don Gregorio Vila-
tela, el presidente de la Diputación 
don Ramón Segura, el presidente 
del Comité Ejecutivo del Partido 
R. S. don Luis Feced y nuestro 
compañero señor Valencia Royo. 
— Para Valencia, el empresario 
del Marín don Benjamín Asensio. 
— Para Barcelona, a donde ha sido 
trasladado, el repartidor de Telé-
grafos don Julián Torán. 
— Para Valencia, la encantadora 
nena Magdalena Valencia. 
— Para Zaragoza, el joven Vicente 
Roig. 
— Para Valencia, el concejal don 
Juan Pastor. 
— Para esta misma ciudad, los jó 
venes empleados en los talleres ti-
pográficos de la editorial «La Voz» 
Luis García y Camilo González. 
— Para Zaragoza, el doctor don 
José Teresa y familia. 
— Para Valencia, don Hilario Mar-
qués y don Luis Pastor y señora. 
— Para esta misma ciudad, proce-
dente de Zaragoza el contratista 
don Baldomero Núñez. 
— Para Barcelona, el comerciante 
don Tomás Martín. 
— Para Valencia, el presidente del 
Centro R. S. don Narciso Bayo, 
¡Evitaréis la gripe!... Al primer sín-
toma de estornudo, púrguense con 
una abundante dosis de ricino «Na-
ranjil», pues es la primera previsión 
para escaparse de esta traidora en-
fermedad. 
Rechace imitaciones, le inieresa a 
usted; pues ricino «Naranjil» sólo 
hay uno. 
Exíjalo en farmacias] en su envase 
con mirilla transparente de papel 
cristal. 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Vs por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 







Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 






Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5„porl00 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
D eseos p lausiLI es 
E n M a n z a n e t a 
• 
ES HALLADO MUERTO UN 
HOMBRE EN E L FONDO DE 
UN PRECIPICIO 
Manzanera.—En el fondo de un 
precipio de unos 30 metros de al-
tura ha sido encontrado muerto el 
vecino Luis Moliner Alcodori, de 
32 años, habitante en una masía. 
El cadáver presenta una herida 
en el cráneo. 
Se supone que se trata de un sui-
cidio. 
,„ lies 11 
Fivaller (antes MmU, M . 36 
BARCELONA 
SE SOLICITAN REPRESENTAN-
TBS ACTIVOS 7 COMPETENTES 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de Sala Exposición. 
Lea ¥. BeDÉito 
i «Los amigos del arte» la entusias-
' ta entidad que sin desmayo labora 
por la dignificación de su enuncia-
do, proyecta la celebrac:ón de un 
gran certamen con numerosos e 
importante premios durante las 
próximas fiestas de mayo, cuyos 
detalles dará a conocer en su re-
vista mensual correspondientè a 
abril. 
; Dadas las simpatías conque cuen-
ta entre todos los amantes del arte 
en sus múltiples manifestaciones, 
publicamos gustosísimos los nom-
1 bres y cargos de la directiva y de 
j las distintas Comisiones que para 
j el mejor acoplamiento de sus acti-
vidades se han nombrado reciente-
mente, adelantando que la Comi-
sión de literatura ofrecerá al públi-
co el domingo, 19 de los corrientes, 
el tercer número de la revista men-
sual de la sociedad—cuya publica-
ción habíase interrumpido—y que 
por las firmas prestigiosas que en 
la misma colaboran, no es aventu-
rado predecir que alcanzará un li-
sonjero éxito. , 
Así mismo las Comisiones de 
Música y de Artes plásticas tienen 
la pfetensión de proporcionarnos 
momentos felices de emoción artís-
tica. 7 por que lo consigan hace-
mos votos. 
He aquí la lista de los señores 
que integran la Directiva y Comi 
siones. 
DIRECTIVA 
Presidente, don Ramón Eced. 
Vice, don Juan Marcos. 
Secretario, don Angel Novella. 
Vice, don Jesús Miguel. 
Tesorero, don Octavio Villanueva. 
Contador, don Cesáreo Pérez. 
Vocales, don Félix Muñoz, don 
José Anduj, don Julio Catalán, don 
Arsenio Pérez. 
COMISION DE LITERATURA 
Presidente, don Alonso Bea. 
(Diábolo). 
Secretario, don Marcial Pastor 
Asesores, don Julio Catalán, don 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . 




Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . . 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . • • 
Explosivos Pesetas . 
Nortes • • * 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . óporlOO 1922 
Chade 6 por 1000. . . . . . . . . . 
Telefónicas . . . SVaporlOO. . . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . . . . . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . 
» Belgas > • 
» Suizos 
. . • 
Liras. . • 
Libras. . . 























































José Anduj, don Mariano Valero 
(Dr. Calvo), don Juan José Villa-
nueva, don Cesáreo Pérez. 
COMISION DE ARTES 
PLÁSTICAS 
Presidente, don Juan Marcos. 
Secretario, don Octavio Villa-
nueva. 
Asesores, don Angel Novella, 
don Salvador Gisbert, don Epifanio 
Abad don Antonio Martínez. 
COMISION DE MUSICA 
Presidente, don Luis Reguero. 
Secretario, don Arsenio Pérez. 
Asesores, don Jesús Miguel, don 
Félix Muñoz, don Angel Mata y 
don Angel Mingóte. 
U mkjmímíi 
Zaragoza.—En una casa de la 
calle.de Mariano de Cavia han he-
{Cho estrepitosa aparición, según 
i afirman aterrorizados los vecinos 
del inmueble, duendes y brujas, 
i Hasta tal punto ha circulado el 
I rumor por la barriada, que esta ma-
: drugada se congregó en los alrede-
dores de la casa numeroso publico, 
crédulos unos y bromistes los más. 
Los trasgos parece que se entretie-
en prodigar ruidos espeluznantes y 
en lanzar ayer lastimeros. 
m a s del 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
10̂ 4 grados. 
Idem mínima de hoy, O'O. 
Dirección del viento, N. O. 
Presión atmosférica, 682'0. 
Recorrido del viento, 27. 
E l deber 
de todo afiliado 
es 1eer y propagar 
R E P U B L I C A 
Lea V. RepnUica 
PRESUPUESTOS SIN COMPRODIliSO 
Siemens IndDstria Mim 11. 




CQNCURSO-OPOSr ION EN 
MADRID PARA PROVISION 
DE ESCUELAS 
Esta Corporación provincial ha 
anunciado en el «Bo'etín Oficial» 
de 9 del actual mes de marzo un 
concurso-oposición para provisión 
de dos plazas de directoras y 24 de 
maestras con destino a las escuelas 
nacionales graduadas creadas en 
10 de enero último en los Colegios 
de la Paz y de las Mercedes, de-
pendientes de la Diputación 
Podrán acudir a este concurso-
oposición las maestras nacionales 
en activo servicio, ingresadas por 
oposición en el primer escalafón 
del Magisterio nacional. 
Las que resulten nombradas per-
Bdiniiiislracifln principi * 
Correos de Teroei 
CONCURSO 
Por orden de la Dirección 
ral de Correos se convoca a 
curso para dotar a VALüEPpï" 
BRES de local adecuado, con h ^ 
tación para el Jefe de la misma 
tiempo de CINCO años, qUe J 
prorrogarse por la tácita de uno ^ 
uno, y sin que el precio del al ^ 
ler pueda exceder de OCHOCIEN* 
TAS pesetas anuales. Las propos¡" 
cienes se presentarán durante! " 
veinte días siguientes al de la pu^ 
cación de este anuncio en el «Boj'" 
tín Oficial» de la provincia, a u" 
horas de oficina, en la referida oft. 
ciña de Correos, y el último ^ 
hasta las cinco de la tarde; pudier 
ua* 4uC .cS«.tC.. — — " do antes enterarse allí quien lo Áí 
cibirán 4.000 pesetas anuales so- see de las baseS del concurso e" 
bre el sueldo y derechos que po 
sean en el escalaión del Magiste-
rio, por el Estado. 
El plazo de presentación de ins-
tancias será el de veinte días hábi-! 
les, a contar del día 10 del actual. ! 
En la solicitud se hará constar | 
CJU todo detalle las circunstancias 
personales y académicas, y habrá 
de acompañarse necesariamente la 
hoja de servicios expedida o auto-
rizada por la correspondiente sec-
ción administrativa. 
Los aspirantes habrán de presen-
tar ante la Comisión calificadora 
un trabajo que verse sobre la «Edu-
cación femenina en un orfelinato 
de la República española» y una j 
breve Memoria de la labor pedagó- \ 
gica por la maestra aspirante. 
Los derechos de examen que ha-
brán de abonar las concursantes 
son 40 pesetas. 
LAS ESCUELAS VACANTES 
Actualmente hay vacantes unas 
14.000 escuelas, que sumadas a 
las 4.000 que han de crearse en el 
año actual, suman 18.000. Como 
de éstas han de adjudicarse 5.000 a 
los cursillistas, quedan todavía por 
proveer unas 13.000. 
Una estadística reciente hace su-
bir a 22.000 el número de maes-
tros que teniendo el título corres-
pondiente no tienen escuela en pro-
piedad. 
El Administrador principal, An, 
tomo Mateo. 
(iailly Biiilllire - Riera) 
E D I C I Ó N I98f 
D a t o s otloiAics d«l 6obtonw 
Provtafonal d» la Rapúbllea, «a 
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MÁS oet.eoo PÁG.'XAS 
MÁS DE TRtS MILLONES DE OH TU 
S4 MAPAS £ 0 COLORES * loa 
Prvrisemt / P—tti**»» ó* &p*St 
Mi el Sanircti. tóntrli. tafnUnt. 
(tcitiu. &. n Hautna ea ggii itò 
SECCIÓN CXTRAMJEIU 
Prteto «U a* ejemplar eamytotoi 
C I E N P E S E T A S 
(fraese ie iwrtn e* Mta lepalatf 
I L AWniCIO IR EL AMMUM 
ixCOSTABA f%co i u m 
abricaaon Gtjpaño^ 
M.ZALDIVA.R MAl ACA 
hm'm Biilij-BiülÜR jRán fmiu 
CerUme Bnuaiee, « y M - •AKKL0MI 
Lea usted República 
De cisaesías produccio-
nes cíesatfiscas o litera-
rias, se EsosreKHÍanfi dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
i lm 
üueuo sBPtifl m cani l u Mm\í a ísrii 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
Domicilio en Valencia: Coníinuación de Gonzalo 
Juíián. 46,1.° y Posada deí Angeí.-Teíéfono ItfOl 
Domicilio en Teruel: Parador de Uíriíías 
PRECIOS CONVENCIONALES 








GOilTRA LA lülPOIEIICIfl 0 UEJEZ PREiïlliTUHA 
HOMBRES DÉBILES.-r-Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO' 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto espec'8 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayóse, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
- E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S Ú 
40 Hfl«&0 1933 R E P U B L I C A 
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[ N F O R M A C I Q N G E N E R A L 
Unánimes elogios al brillante discurso pronun-
ciado por el señor Azaña 
D E D E P O R T A D O S 
El aviador Rein Loring emprende su segundo 
vuelo con dirección a Manila 
Servicio directo con la ñía de asalto, me llevo a la 
Agencia Mencheta que mandaba el capitán 
C Conferencia 5 tarde De la Gándara, quién Sa-
j be dónde estaría a estas 
Unas manifestació- horas la República.» 
Los que escuchaban esta nes sensacionales 
Madrid.-Al terminar su 
discurso el señor Azaña, 
el subsecretario de Obras 
públicas, don Teodomiro 
Menéndez. dijo a los pe-
riodistas que el discurso 
había sido admirable y so 
bre todo a fondo. 
«Solamente—añadió — le 
ha faltado decir algo muy 
grave, y que voy ahora 
mismo a referir a ustedes. 
Los capitanes que fue 
narración no pudieron por 
menos de mostrar su asom-
bro, porque la informa-
ción es formidable y gra-
vísima. 
Sánchez Román se 
Dijeron que el discurso 
pronunciado por el señor 
Azaña había sido el mejor 
de los que hasta ahora ha-
bía pronunciado en la Cá-
mara, como lo subrayaron 
los diferentes grupos de la 
mayoría. 
Pi y Suñer comunicó que 
el asunto de Casas Viejas 
había quedado liquidado. 
En este mitin hablarían za de conducta del señor 
don Manuel Azaña, don Balbontín formando jui-
Marcelino Domingo y el cíos temerarios, 
señor Prieto. j E l señor Velao, en unión 
Después de obtener la de otros diputados, decía 
aquiescencia del jefe del que la intervención del se 
Gobierno, el señor Prieto ñor Pérez Madrigal había 
comunicó la noticia al se-
ñor Fatrás. 
De la organización se 
encargará el Comité local 
sido sobria, sincera y de 
gran elocuencia. 
«El señor Pérez Madri-
gal—dijo—se está revelán-
En cuanto al Gobierno, de interpartidos. jdo como un dialéctico de 
dijo que sufrirá algunas Es propósito celebrar el fuerza y un parlamentario 
que merece todos los res-encarga de la defensa] modificaciones a conse- mitin un domingo de abril, 
del ex director de Se- cuencia de las enferníeda-ien la Plaza de Toros. 
, d e s d e l o s s e ñ o r e s Carner j g, señor príeto confe, 
y Casares Quiroga. Desde,renció con el alcalde de 
luego tal cambio no se Bilbao, como presidente 
producirá de ningún modo;de la Comisión administra-
ronTver a l T e ñ o r ^ u r g u e - l 0 3 ^ ayer de la defensajPor causas PoIíticas- jtiva de la plaza de Toros,¡para enterarse expresa-
tea Carabanchel para que del ex director general de u ^ d f I para tratar de la celebra- mente del resultado de la 
declarara en contra de, ex sê ridadse50rMenéndeZ- , 7L ^ ^ ^ 
gubernamentales 
guridad 
El ilustre abogado Feli-
pe Sánchez Román se en 
petos.» 
E l ministro de Marina, 
que estaba presente en la 
conversación, dijo que ha-
Ibía venido a la Cámara 
director general de Segu.! Sánchez Ro.máil estu^0 
ridad señor Menéndez y ¡ anteayer en prisiones mili' 
del Gobierno, fueron |os | tares-celebrand° "n3^11-
señores Urdiales, Valdivia i fe™cia cJon su defendido. 
El citado señor hizo el y De la Gándara, este úl-
iimo monárquico recalci-
trante, delegado guberna-
tivo durante la dictadura 
de Primo de Rivera, ert 
Azcoitia, y que figuraba 
en las famosas listas ocu-
padas por la policía en la 
iglesia de la Concepción 
del barrio de Salamanca, 
cuando allí se reunían los 
conspiradores de la Repú-
blica. 
Este señor, que declaró 
contra el señor Menén-
dez...» 
Los periodistas y los di-
escrito solicitando la re-




Madrid.-El doctor Al -
biñana, que recientemente 
fué trasladado a Almería, 
continuará allí sin volver 
a las Hurdes, lugar en que 
se hallaba confinado. 
V/uelta de deportados 
Madrid.—En Goberna-
ción facilitóse una relación 
putados que escuchaban 1 de los deportados existen-
a narración pusieron cara tes e n Villa Cisneros que 
de asombro, y el aludido-vuelven a España en el 
miembro de la minoría cañonero «Canalejas» y en 
socialista prosiguió: el vapor «Puerto Ra via». 
«Pues bien; estos seño- Entre otros figuran: 
res Urdiales, Valdivia y De Francisco Muyperga, José 
Se invitará al acto a los 
Bilbao. -Los diarios pu-|partidos socialista, Acción 
blican la siguiente noticia:! Republicana y Radical So-
«Ayer al terminar la se-|da,ista de las tres P e n -
sión del Congreso, el mi- cias v38038-* 
nistrode Obras Publicas Q e s p u é S d e J a s e s i ó n 
expresó al presidente del 
Consejo la idea de cele-
brar en Bilbao un mitin en 
el que estuvieran represen-
tadas todas las fuerzas 
secreta 
Madrid.—Al terminar la 
sesión secreta, en los pa-
sillos de la Cámara todos 
que actualmente constitu-í los diputados coincidían 
yen el Gobierno. en apreciar la honorabili-
El señor Azaña aceptó | dad intachable del señor 
entusiasmado la idea. jPérez Madrigal y la ligere^ 
Las suasisiencias y sus precios 
Según nota facilitada por eí i^ercado de Abasíos 
Gándara eran los que 
variamente enviaban un 
Parte al señor Lerroux y al 
jNeral Sanjurjo antes de 
lcs sucesos del 10 de agos-
t0. y además les tenían al 
f í e n t e de cuanto prepa-
r a el Gobierno. 
El ex director general de 
puridad señor Menén-
e2. ante lo que estaba 
^ r r i e n d o - a ñ a d i ó - , es-
^ba el otro día muy dolo-
CeHn3/^11^1' POrqiie el 10 de agosto-decía 
señor Menéndez - fué 2encia1' P-es si yo 
*!eUa trágica mañana, 
vez de llevarme a la Ci -
a la primera compa-
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.° . 
» 2.a . 
» 3." . 
j Chorizos . . , 
Bacalao. . . . 
. Sardinas . . . 
» de cuba, doc." 













Gontra, Santiago Movido, 
Lorenzo Díaz Prieto, Luis 
Gomeiro, Máximo López 
y Justo Sanjurjo. 
Manifestaciones del 
señor Pi y Suñer 
Anteanoche, en el Par-
lamento Catalán, después | Manteca Vaca 
de la sesión, el consejeroj » Cerdo. » 
de Gobernación conferen- Huevos. . . . doc. 
ció telefónicamente con 
varios diputados catala-
nes, pidiéndoles informa- Patatas, 
ción en nombre de los que 
constituyen la mayoría del Acelgas. . . 
Parlamento catalán de la Borraja. . . 
forma en que se desarro- Escfrola . . 
liaba el debate político en j u 4 i ^ ¿ ¿ 
el Congreso. Coles • , . 
rOO PESCADO 
COO Merluza . . . kilo 
0'80 Sardina. . . . » 
0'60 Salmonete. . » 
V2Q Besugo. . . . ^ 
1'60 Luz. . . . . . . 
IG'OO Voladores. . . » 















Carnero. . . 
Cordero. . . 
Cabrito. . . 
Oveja . . . 
CARNES-cerda 
Lomo . . i 
Magra. . . 





Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 















/voo Manzanas. . . 
u zyj j Uva moscatel. . 
\ Naranja Conte.. 
I Peras . . . . 
10 y 5 Mandarina. . . 
OO'OO Plátanos . . . 
10 y 5 Tomates . . 
- r r mñ. * Pimientos colo-15f10y5; rados . .^j 
O'OO Pimientos 



































sesión secreta, y al cono-
cerlo hizo el siguiente co-
mentario: 
«Es lógico que se resol-
viera de esta forma, cele-
brando de todas veras que 
la honorabilidad del señor 
Pérez Madrigal haya que-
dado bien patente.» 
Después hizo grandes 
elogios de este diputado 
en los tonos más caluro-
sos. 
Disposiciones de la 
«Gaceta» 
L a «Gaceta» autoriza 
para que se confeccionen 
las líneas de automóviles 
de Alcañiz a Zaragoza, 
concediendo se satisfaga 
en metálico el impuesto 
del Timbre que grava, las 
mercancías y viajeros. 
Dice Victoria Kent 
Reing Lorin a 
Manila 
Madrid.—A las seis y 
treinta y dos de esta ma-
ñana salió el aviador Rein 
Loring en una avioneta de 
75 H . P. con dirección a 
Manila-, 
Despidiéronle las auto-
ridades aeronáuticas y va-
rios amigos. 
En Alcázares tomará ga-
solina. 
Lleva correspondencia 
oficial para las autorida-
des. 
El Consejo de Refor-
ma ñgraria 
Madrid.—Se cree, dán-
dose como cierto, sufrirá 
fransformaciones el Con# 
sejo Nacional de Reforma 
Agraria. 
Declaran por lo de 
Casas V/iejas 
Madrid,—En el Juzgado 
de Casas Viejas declara-
ron un capitán y los te-
nientes Pedro Palmer, 
Sancho Alvarez, y Manuel 
Escobar. 
De los sucesos del 
Cementerio de San 
Isidro 
Mct srid-HU pasado al 
Juzgado el asunto por los 
sucesos ocurridos en el 
Cementerio de San Isidro; 
así como las porras fascis-
tas ocupadas. 
M.adrid. — La señorita 
Victoria Kent hizo mani 
festaciones en el sentido 
de que no encuentra razo^ 1 
nes que justifiquen el cam-j 
bio izquierdista de la polí -
tica del Gobierno. 
De la política ale-
mana 
Berlín. -Créese que Von 
Papen desempeñará en ei 
nuevo Gobierno la cartera 
1 ministro de Negocios. 
DE 
Toniíica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O e 
{ I N T E S T I N O S 
DOLOR DE ESTÓMAQOe 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERIA, «te. 
Casa I  importante 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 
referencias al apartado 894 
MADRID 
L e a V d . « R e p i J b U c a » 
Muy usado contra las diarreas do tos ni-
ños incluso sn la época del desteta y den-
tlclón. Es Inofonslvny degusto agradable. 
VEfíTA: Prlnclpalss farmacias dst mundo 
«Barcelona» 
Compañía española de incendios y 
transportes. 
Agente en esta plaza: Juan Ca-
lomarde. C. Mariano M^ Nougués, 
4 - V 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jj En Teruel, al mes. . . 
Fuera, al trimestre. . . 
ctmnmmnn 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 




r50 pesetas | 
6'00 » 
REDACQON Y ADMIWSTRAQO 





Toda la correspondencia al Adminkt 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS S á b a d o Iñ de í\a.tz0 
Radio emiiaMIM. R. í 33 GaralialO$ ^ P í 
Noticiario variado 
Con frecuencia se hacen a este 
Gobierno consultas, curiosas por 
lo ingénuas. 
La últirfía tecibida pot el señor 
Palència es de un alcalde de un 
pueblecillo de la piovincia que se 
encuenfra en un duro trance: entre 
un vecino y el cura ha surgido un\ 
terrible conflicto; el vecino, que 
es laico, quieie que al morir sea 
enterrado civilmente, pero que el 
cura toque las campanas, cosa por 
la que el sacerdote no quieie pa-
sar. Y aquí la duda y la CQnsulta. 
E l alcalde oficia al gobeinadoi 
y dice iqué hago? 
Ignoramos la i espuesta peí o 
bien pudieia ser esta: espei emos a 
que mueia ese vecino y después 
ya veremos lo que pasa... 
:Eso si no mueie antes el cura! 
* 
* * La libeitad de un pueblo emana 
de la libeitad individual de los se-
ies que integian este. 
* 
* * 
La fe es la alcahueta de 
la re'igi^D. Antees de pene-
trar e;n vel necintp misterio 
so, la fe es la que obliga 
que vayamos con los ojos 
vendados. Es el único me-
dio de que los defectos y 
contradicciones no se no-
ten y que lo^ vicios se 
acepten cprpo inacesibles 
voluntades sagradas. 
Los rezos y las plegarias 
son inútiles y son vanos. 
Porque si Dios vé en el 
pensamiento humano, las 
palabras son innecesarias. 
Guando la praci&n está 
aprendida al dictado, el 
que ora es un intérprete 
ridículo que salmodia pa-
labras que ni brotan de su 
Con motivo del asunto cié Casas; alma ni son comprendidas 
Vtej'gs el juez especial ha recibido '• por su entendimiento. ¡Y 
así se atreven a solicitar la numerosas declaraciones... 
j Y luego diián que los tiempos 
no cambian! 
y es lo que muchas sqlteias y 
sol tetonas se dirán en estos mo-
mentos [quién fuet a juez! 
divina gracia 
Los hombres célebres 
llevan siempre agregados 
satélites opacos que fingen 
Latel igión,sealaquefuere.no ^ . ¡r su j 
ha unido nunca nada. Por el con- ' J 
tiaiio, siempte lo ha disgregado parásitos que ro.en ince-
todo. D\os no ha sido nunca, m ^antemente el prestigio que 
puede, ni debe ser- co o ¡veten- i - nenta, 
den /os g¡listas —u/ja razón de es 
tado. 
H > tí- hos moralistas 
Veiidico. Viajan en el ti en dos q predican unOS princi' 
diputados, uno de ellos muy ami- j que OQ pract iC a n 
^nuestro. y sin embargo se 
E l diputado fotasfeto se acornó- . , 
da en un depattamento completa- enC1r!n ? Censuran el que 
mente vacío y acostándose en el los d̂  más IlO los cumplan 
asiento, exclama satisfecho:¡como r gurosamente. 
en el cielo! I T G P 
—jCómol—exclama su compa- ] 
ñero—jMejoi que en el cielo, poi-1 
que allí están los justos!... y aquí 
nos sobia lugar. 
« 
* * 
j B l <Fascio>!jHa salido el «Fas-
cio>, con las últimas noticias: «El 
éxito del fascismo en Alemania», 
y «/as tortas que, en Cuatro Ca-
minos y Alcalá, les dimos ellos a 
nosotios>... 
El encardado de la Estación, 
J. VALENCIA ROYO 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
S a l ó n - P e l on - r e i u q i i e r i a 
Próxima apertura de e§te estableci-
miento situado en la calle del 
Salvador, núm. 3. 
¡Labradores! 
Contratad vuestros seguros da 
cosechas con «Barcelona», Com-
pañía Española de Seguros contra 
incendios. 
Agente en esta plaza, Juan Calo-
marde, calle Mariano Muñoz No-
gués, 4, 1.°. 
A N U N C I O 
Lr> plaza ríe guarda particular jurado para la vigi-
le las aguas de riego pertenecientes a la Go-
Aunidad de Regantes del río de Celia se halla vacan-
te con el jornal de seis pesetas diarias que el nombra-
do percibirá por trimestres vencidos en la Presidencia 
de dicha entidad, Alcaldía de Sunta Eulalia, con de* 
• echo a ¡a tercería de las denuncias ejecutadas. 
Los seftfJt ir antes dirigirán sus instancias 
in^gradas h;«sfa el 
• ¿ ¿ v c dose que ¡os veci-
•> !- Mebloj \ r S ta Eul|lia, To-
Ux'«rtoch< , To.-c i. . C a c- ., V uairancay Villarquema* 
do, que constituyen la Comuni )ad, quedan exceptua-
dos de este concurso. 
Santa Eulalia 10 de Marzo de 1933 - E l Alcalde-
Presidente, Françisço Hernández, 
Libelos cavernffobos 
"Eso es todo,, 
Por todos los pueblos de la Tie-
rra Baja, tierra pródiga en buenos 
trutos, como en caciques de recia 
embergadura, circulan unos inde-
centes pasquines, muy guardaditos 
en los ilustres bolsos de las nuevas 
«líderes» de la política clerical. 
Estas «ilustres damas», con sus 
manitas blancas y sin hiél, hacen 
creer al primer «papanatas» que se 
encuentran su espíritu evangeliza-
dor. 
El estilo ramplón y sacristanesco 
conque están redactadas, sus pia-
dositas jaculatorias descubre en to-
da su desnudez las diabólicas uña-
zas que tan fácilmente hacen presa 
en voluntades de poca solvencia. 
La pandilla de neurasténicas y 
sensibleras de contesionario, que 
patrocinan la campaña político-
cristera-cavernícola-derechista, se 
titula «Agrupación femenina ara-
gonesa». Para los espíritus impar-
ciales y lógicos, la propaganda de 
las novísimas-políticas de derechas 
raya hasta en lo pueril y grotesco, 
con afirmaciones injustas. IjQue 
empeño y obcecación en materiali-
zar los sentimientos más sublimes 
del alma humana, mezclando en 
descarada profanación las virtudes 
más excelsas de la santidad, con 
las pasiones más ruines de la tie-
rral I 
En esos «pasquines», se hace un 
llamamiento a las virtudes de la 
mujer aragonesa, para que, ayuda 
das, nada menos que de la Virgen 
del Pilar.,., voten a las derechas; 
ESO ES TODO. 
¡¡Señoras cristeras y cristerosll; 
solamente con mi buena té, mi ca-
rácter de católico y la honradez de 
mi conducta; os emplazo a que di-
gáis solemnemente postrados a los 
piés de la Divinidad que invocáis, 
si en el íondo de vuestro corazón 
anida la convicción íntima de que. 
la Virgen del Pilar, bajará a tierra 
en carne mortal para ganar una 
elección de concejales de España. 
¡¡Basta, pues, de engañar a la 
ignorancia con tropos de mala lite-
ratura, procurad más respeto y un-
ción santa para vuestras creencias, 
y más caridad para vuestros seme-
jantes, gobiernen bien o mal. 
No tenéis derechò, a motejar a 
miles de cristianos moderados y 
sensatos, que teniendo por dogma 
fundamental la moral práctica del 
crucificado se puede leer con clari-
videncia en los tondos de su con-
ciencia y compulsar el historial de 
sus vidas sencillas y honradas. 
Llaman a la mujer aragonesa pa-
ra dar tal vez—«la única batalla, 
acaudilladas por la Patrona de Ara 
gón, bajo el lema de Religión y 
Patria* y amparados por los BLAN-
COS pliegues de la bandera que 
van a ondear—». Yo que os con-
ceptuo, que poséis una extrema po-
tencialidad imaginativa, reconstruid 
un cuadro con todos los hechos de 
la Santísima Virgen; en la Anun-
ciación, en Belén, en el Templo, 
en el Gólgota; en todos, en todos 
ellos rezuma la humildad personifi-
cada y la valentía del cruento sa-
crificio de una madre, sellados con 
la frase sublime «hágase tu volun-
tad». 
Vuestro innato orgullo, vuestra 
insigne altanería, no os deja ver 
ese lenguaje chabacano, impropio 
de auténticas consocias de la Ma-
dre celestial. 
Invitan a la mujer aragonesa, a 
la madre aragonesa, a luchai, a la 
guena, a que voten a las derechas, 
¡¡ESO ES TODOII; y es más, que 
ni siquiera es terrenal este llama-
miento, es así (textual).—«.Como 
una ordenación DIVINA», ¡Que irre-
verencias cometen en su loca osa-
día I Yñ te veo a las Gil Robles y 
Goicohecheas, proveerse de pape-
letas en la prefectura de San Pedro. 
Pueden ver los lectores, por los 
términos sueltos que transcribo el 
mesticismo y cantidad de la propa-
ganda de nuestras reverendas ara-
gonesas, — «ENEMIGO, ARMA, 
COMBATIR, MORTÍFERO, VE-
NENO, VICTORIA, ADIESTRNR-
NOS EN LA PELEA, MANCI 
LLAR, SANGRE DE NUESTRAS 
VENAS»;y los conceptos que en-
cierran, no pueden ser más ofensi-
vos e irrespetuosos. ?En qué se le 
parece este lenguaje calenturiento, 
al sublime estilo parabólico del cru-
cificado? 
La «Agrupación femenina arago-
nesa», se dirige nada menos que a 
la ¡Madre españolal con un lengua 
je belicoso y guerrero; a esa Madre 
serena, amorosa, complacida, ensi-
mismada en los efluvios de su co-
razón que se dirigen en apretado 
abrazo al porvenir del hijo de sus 
entrañas, cuando le está dando el 
néctar de la vida; a esa Madre, que 
no entiende de armas ni pugilatos 
humanos, porque instintivamente 
los aborrece y los odia; a esa Ma-
dre que está laclando, se le extre-
mecen las carnes con solo oir la 
palabra guena; el cuadro imagina-' otro número igua¡ ™¿ representen 
tivo de su concepción, no es una a jos co¡onos> 
hoguera ardiendo como la pintan preSidente de este organismo, le 
efecto, siendo un asunto de tan 
transcendental importancia para los 
afectados, me permita dar la voz y 
mi opinión particular, siquiera sea 
para que conozcan de una manera 
terminante y rápida, lo que al indi-
cado fin, disponen los artículos 79 
al 85 de la propia ley, tanto más, 
cuando los indicados Jurados mix-
tos, los comprenda el determinar 
las bases de los contratos de arren-
damiento de las fincas rústicas en 
las diferencias que surjan entre 
propietarios y colonos, así como 
fallar los pleitos de deshaucio de 
fincas rústicas etc., fundados en 
cualquier motivo que no sea la fal-
ta de pago del precio del arrenda-
miento. 
Al hablar de este fin social, es 
porque el mismo encaje en un prin-
cipio de derecho fundamental y 
porque a todos los pueblos haya de 
comprenderles algo que les intere-
sa con motivo de la organización y 
funòiones de los Jurados mixtos de 
la propiedad rústica, precisamente 
en los actuales momentos en que 
creamos que no exista derecho al 
respeto de rodos y entre tanto para 
que el día de mañana no se llamen 
muchos a desconocimiento de 
cuanto pueda afectarles. 
Los jurados de referencia, se 
compondrán de cinco vocales nu-
merarios y cinco suplentes que re-
presenten a los propietarios y de 
T r i b L m a | e s 
Este mes y ante el Tribu,,, 
se verán las Slguie Derecho causas: 
Día 22.-Juzgado de Teruel 
calumnia a funcionario DúúPo' 
contra Andrés Pescador. T ' 
dos, señores Julián y Marina ^ 
El mismo día habrá otro del I 
gado de Albarracín, por at 
contra Esteban García. Ab 
señor Marina. 
Día 25.—Montalbán, p0r j, 
nes, contra Juan Marco 
Abogado, señor Peced. 
Día 30.-TerueI, por desacato 
otros, contra Lucienne Marvet 
Abogado, señor Rivera. 
El mismo día, otro de Teruel 
estafa, contra Lucienne 




Por enfermedad de parte intere. 
sada ha sido suspendido el juî l 
por jurados procedente del W j 
de Albarracín contra José 
por delito de homicidio y de la qu, 
es defensor nuestro diputado sefar 
Vilatela. 
esos programas, es la plácida son-
risa de su propia figura elevada al 
solio de la Paz universal del Mundo 
entero; esa Madre, como la Madre 
celestial, no conciben ni entienden 
de política, de derecha ni de iz-
quierda y si entendieran, votaaan 
a favor de la democracia española, 
ya que en su programa contiene la 
renunciación a la guerra. 
«Agrupación femenina aragone-
sa», debe seguir siendo buena cris-
tiana, pero sin invadir terrenos, sin 
hacer mistificaciones, sin confundir 
las sublimes virtudes del Divino 
comprende al juez de instrucción 
de la cabecera del partido que para 
los antedichos le comprenda a AI-
cañiz, donde ha de residir el servi-
cio. 
Los vice-presidentes serán nom-
brados por los Jurados mixtos y en 
en el caso de que no se pongan de 
acuerdo para los nombramientos, 
los vocales patronos y obreros, se-
rán designados libremente por el 
Ministerio del Trabajo y Previsión. 
Los vocales propietarios y los 
vocales colonos, por las Asociacio-
nes de propietarios y los vocales 
Maestro, con las bajas pasiones colonoSf serán nombra1os por las 
que crean los bienes terrenales y 
que tanto fustigó El mismo con el 
evangelio de su palabra. 
Yo entiendo que en vez de insul-
tar a un Gobierno, que garantiza 
asociaciones de propietarios y co-
lonos que se hallen constituidas y 
estén incluidas en el Censo electo-
ral. 
Pocos serán en el estado presen 
iKiauimienio demappaiiM 
NACIMIENTOS 
José Navarrete Abad. 
MATRIMONIOS 
Telesforo Simón Gómez Hernán, 
dez, de 25 años, soltero, con Marli 
Dolores Villalba Bertolín, de 29, 
soltera. 
Tomás Agustín Torán Laurei, 
de 25 años, soltero, con Josefa Car 
men Lafuente Navarro, de 28, soi 
tera. 
DEFUNCIONES 
Lorenza Pérez Cortés, de 09 
años, a consecuencia de endocar-
ditis crónica. Avenida de la Repú-
blica, 46. 
vuestras creencias, que tuvo la va- ]te los pueblos que tengan asocia-
jentía y nobleza de elevar vuestra clones dentro y para el fin del ser- \ 
condición social, otorgando plenos j vicio indicado; y ante este principio ' 
derechos, vuestras primeras mani- j ¡o mismo los propietarios que los j 
festaciones debieran ser dignas de colonos deben en cada pueblo for- | 
ellos y también os auguro, que si | mar sus agrupaciones, porque a to-
obstinais en defender los derechos j dos interesa por igual la defensa, 
del co Cesionario, en vez de vues- , igualmente que a los propietarios 
tra tesis social «La Paz Universal», 'de ganados. í 
«Agrupación femenina aragonesa», I Sea, pues, el momento inicial y 
caerá al fondo .del precipicio vícti-




Jurados minios de la 
para que, conocedores todos del 
derecho y obligación que les com-
prende se apresten a estudiar la 
forma más adecuada para el pre-1 
senté y el porvenir. 
S. BUÑUEL 
La Puebla de Hijar, 14 marzo 1933. 
Lea usted 
«República» 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza àe es-
tar al corriente de toii 
cuanto ocurre en nuesttt 
provincia. Centros olí-
dales, conílictos sochh 
obreros, asuntos poM' 
eos, ecos de los puehk 
sucesos, etc., etc., ¡o «n' 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor fí* 
rada en la provincia,* 
a la vez el de más mv® 
iniormación. 
IMP. PB LA VO7 DB THBUBI P»1*0 
La «Gaceta» de Madrid, corres-
pondiente al día 11 del actual, dis-
pone se constituya un Jurado mix-
to de la propiedad rústica de Alca-
ñiz, con jurisdicción sobre los par-
tidos judiciales de Alcañiz, Híjar, 
Castellote y Valderrobres abiendo 
un plazo de veinte días a fin de que 
las sociedades incluidas en el artí-
culo 79 de la ley de Jurados mix-
tos de 27 de noviembre de 1931 
que se consideren afectadas y con 
derecho a intervenir en la designa-
ción de vocales para la consttiu-
ción del mencionado Jurado mixto, 
procedan ee consecuencia, a cuyo |¡¡]{(£ 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N 6 E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista 
exigente. _ 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGBK 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 .° -TERUEL. 
